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First Arabesque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy (1862–1918)
tr. Carlos Salzedo (1885–1961)
Aria in Classic Style, Op. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcel Grandjany (1891–1975)
arr. Kathleen Bride (n.d.)
Assisted by Jacy Stahlhut and Jacquelyn Davis, harps
Absidioles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernard Andres (b. 1941)
Suite for Horn and Harp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeanne Singer (1924–2000)
I. Droll March
II. Ballad
III. Dark River
IV. Five-Olé (Espana)
Assisted by Chloë Sodonis, horn
Chanson de Mai (romance sans paroles), Op. 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alphonse Hasselmans (1845–1912)
Elaina is a student of Jacquelyn Davis.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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